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Abstract:By introducing the Christopher 
Alexander's “quality without a name” 
concept and being in conjunction with the 
three representative Culture Architecture 
works from SANAA，the“De kunstline theatre 
and cultural centre”，the“21st Century 
Museum of Contemporary Art”and the 
“Glass Pavilion at the Toledo Museum of 
Art”，this article analyzes how to create 
the architecture works being full of vitality by 
using the simple and rational architecture 
language. 
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① SANAA 事务所由妹岛和世（Kazuyo Sejima）与西泽立卫（Ryue Nishizawa）共同成立。
②“无名特质”是亚历山大的《建筑的永恒之道》一书中提出的一个重要概念，他认为，建筑和城市具有无名特质的特征时，才能踏上永恒之道，才能生机勃勃。
③克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander），美国著名建筑理论家，美国建筑师协会颁发的最高研究勋章获得者，其著作有《建筑的永恒之道》（The Timeless Way 
of Building）、《建筑模式语言》（A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction）和《秩序的本性》（The Nature of Order: An Essay on the Art of Building and 
























































































⑤ 雕塑家罗伯特 . 英瑞斯认为 :“形象简洁不是必然等于体验的简单化。单一独特的形式没有简化联系，而是建立了秩序。
图 4- 阿尔梅勒剧院和文化中心南侧全景图
图片来源：文献 7


























































































间成为 SANAA 设计的出发点。SANAA 对各
种不同功能空间进行细致的分析，并根据各种
活动需求的不同特点，组织联系空间。
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⑧克里斯托弗·亚历山大（Christopher Alexander）《建筑的永恒之道》P1
图 11- 金泽 21 世纪当代美术馆内部空间组织分析图
图片来源：参考文献 5
图 12- 托莱多美术馆玻璃展厅内部空间组织分析图
图片来源：参考文献 5
